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บทคดัยอ่ 
     การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัและพฒันา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา 2) 
ศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนของนักศกึษาที่
เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่เรยีนใชบ้ทเรยีนบนเวบ็ 
โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยันอร์
ทกรุงเทพ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปการพูดและการน าเสนอ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 30 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่ายเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื บทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนดา้นเน้ือหา 
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัแบบสอบถามความพงึพอใจสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่าบทเรยีนบทเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาประกอบดว้ย 3 ตอน มผีลการประเมนิดา้นเน้ือหาบทเรยีน
บนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปญัญาอยู่ในระดบัดผีลการประเมนิด้านเนื้อหาและด้านการเรยีนการสอนบนเวบ็อยู่ในระดบัด ี
นกัศกึษาทีใ่ชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัศกึษาทีใ่ชบ้ทเรยีนบนเวบ็ โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญามคีวามพงึพอใจในบทเรยีนอยู่ในระดบัมาก 
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Effect of using Cognitive Tools in Web Based Instruction upon Creative  
Problem Solving Skill of Undergraduate Students 
 
Sarun  Jaruchitsophon1*  Panita  Wannapiroon2  and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
     The objectives of the research were, 1) to create web based instruction learning by using cognitive tools, 
2) to compare an achievement the pretest of students and test them when they have learned by use cognitive 
tools in web based instruction, 3) to study a student’s satisfaction when they learn in cognitive tools in web 
based instruction. For example in this research, 30 students of North Bangkok University and the thing was 
used in this research such cognitive tools in web based instruction a document of evaluation lesson quality 
about content and technical, a study achievement document, a document of ability in writing and 
questionnaire of satisfaction. The statistic that used in research are the mean and standard deviation. 
 From the result show cognitive tools in web based instruction of 3 contents and there are evaluate of the 
content and technical in good level. The students who have learned in web based instruction there are higher 
an achievement of study when they have learned than before. The statistical significance at .05 level. The 
students who have learned than before there are satisfy to use web based lesson in high level. 
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1.  บทน า 
 การจดัการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นในการพฒันาคนเพื่อให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทัง้ด้านสภาพร่างกาย จิตใจ  
สติปญัญา ความรู้ คุณธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมใน
การด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุขการจัด
การศกึษาให้ยดึหลกั 3 ประการคอื เพื่อเป็นการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Long-Life Learning) เพื่อใหส้งัคมมรี่วมใน
การจดัการศกึษา และเพื่อการพฒันากระบวนกานเรยีนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังในมาตรา 63 หมวดที่ 9 
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา กล่าวว่ารฐับาลต้องจดัสรรคลื่น
ความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่จ าเป็นต่อ
การส่งวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ วทิยุโทรคมนาคม
และการสื่อสารในรูปอื่น  เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการ 
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อธัยาศยั การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมตาม
ความจ าเป็น ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในโอกาสแรกที่
ท าได ้เพื่อใหค้วามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ [1] ในศตวรรษที ่21 ซึง่ถอืว่าเป็นยุค
เทคโนโลยสีารสนเทศ เกดิการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลายๆ ด้านทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคมอนัน าไปสู่การ
ปรบัตวัเพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแข่งขนัท่ามกลาง
กระแสโลกาภวิตัน์ทุกประเทศทัว่โลกก าลงัมุ่งสูก่ระแสใหม่
ของการเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกว่า สงัคมความรู ้(Knowledge 
Society ) และระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge – 
Based  Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้
ความรูแ้ละนวตักรรม (Innovation) คอมพวิเตอรท์ีน่ ามา 
ใช้ในวงการศึกษา หรืออาจเรียกว่าคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศกึษา (Computer-Based Education Instructional  
Computer : IC, Computer-Based Instruction : CBI) มี
ความหมายเหมือนกันคือ การน าคอมพิวเตอร์ มาใช้
ประโยชน์ในดา้นการศกึษา เทคโนโลยแีละการสือ่สาร  
    การศกึษาในปจัจุบนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันา 
การเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิม่พูนความรู ้และผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางของการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเรยีนการสอนบนเวบ็ (Web 
Based Instruction : WBI) คอื การใชโ้ปรแกรมสื่อหลาย
มิติที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะทรัพยากรของ
อนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์วบ็มาออกแบบเป็นเวบ็เพื่อการ
สนับสนุนการเรยีนการสอนบนเวบ็และส่งเสรมิใหเ้กดิการ
เรียนรู้   อย่างมีความหมายเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีลักษณะที่ผู้สอน
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมโยงซึง่กนัและกนั [2]  
    วธิกีารเขา้สูเ่นื้อหาบทเรยีนบทเวบ็ โดยใชต้วัเชื่อมโยง
บนหน้าเว็บหลกัของกรอบโครงสร้างเนื้อหาหลกั ที่ผู ้
ออกแบบจัดเรียบเรียงและล าดับดังที่ กล่าวไว้แล้วนัน้ 
เชื่อมโยงไปยงัแหล่งความรูอ้ื่น ๆ ในเวบ็ไซต์อื่นทีผู่้สอน
หรือผู้ออกแบบพิจารณาเห็นว่ามีเนื้อหา สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ที่ต้องการให้เกดิแก่ผู้เรยีน ซึ่งบทเรียนบน
เวบ็มอีงคป์ระกอบ 6 อย่างดงันี้ คอื 
    1. ส่วนน า (Introduction) เป็นขัน้เตรยีมตวัผูเ้รยีน 
ในการเขา้สูก่จิกรรมการเรยีนการสอน  
    2. ส่วนภารกจิ (Task) เป็นขอ้ปญัหาหรอืประเดน็ที่
ผูเ้รยีนตอ้งหาค าตอบ 
    3. ส่วนการชีแ้หล่งความรู้ (Resources) เป็นการให้
แหล่งสารสนเทศทีม่บีน World Wide Web เพื่อผูเ้รยีน
สามารถน าสาระความรู ้
    4. ส่วนกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมที่
ผูเ้รยีนตอ้งสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
    5. ส่วนประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้ตดิตามว่า
ผู้เรยีนได้บรรลุวตัถุประสงค์เพยีงไรควรเน้นการวดัผล
ในสภาพทีเ่ป็นจรงิ ซึง่อาจมกีารจดัท าแฟ้มขอ้มลู 
    6. ส่วนสรุป (Conclusion) เป็นขัน้สรุปความคดิรวบ
ยอด ทีผู่เ้รยีนช่วยกนัแสวงหาและสรา้งขึน้มาเอง เป็น
การฝึกใหน้ักเรยีนมกีารคดิวเิคราะห์ ฝึกการคดิ ขัน้สูง 
ทกัษะในการเรยีนรู ้[3] 
    เครื่องมือทางปญัญาเกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้
ทฤษฏีของ [4] ซึ่งเป็นทฤษฏีที่ว่าด้วยผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างความหมายหรอืการสร้างความรู้ 
การเรยีนรู้อย่างมคีวามหมายจะปรากฏขึน้เมื่อผู้เรยีนดูด
ซึมข้อมูลใหม่เข้าสู่โครงสร้างทางปญัญาที่มีอยู่ โดย
โครงสร้างทางปญัญาของบุคคลนัน้มลีกัษณะเป็นล าดบั
ขัน้ลดหลัน่กนัลงมา โดยที ่ [5] ท าใหแ้นวคดิของ [4] ได้
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มองเหน็เป็นแผนภูมทิี่เป็นรูปธรรมได้ หรอืโดยแก่นแท้
แลว้ การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย จะปรากฏเมื่อผูเ้รยีน
จดจ าผงัมโนทศัน์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีเ่ขารู้ ซึง่ค าว่า ผงั
มโนทัศน์ตรงกับค าอื่น ๆ ในภาษาองักฤษอีกหลายค า 
อย่างเช่น  Concept maps, Mind Mapping, Conceptual 
Framework, Semantic Mapping, Semantic Maps, Plot 
Maps, Concept Webs เป็นต้น ส่วนค าในภาษาไทย
พบว่ามคีวามแตกต่างกนัหลายค า อย่างเช่น เครื่องมือ
ทางปญัญา กรอบมโนทศัน์ผงัมโนทศัน์ เป็นตน้ [6] 
    จากที่มาและความส าคญัของปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น 
จงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษาผลของ การเรยีนบนเวบ็โดยใช้
เครื่องมอืทางปญัญาที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตนักศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑติต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
2.1  เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใช้เครื่องมอืทาง
ปญัญาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 
2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ      
2.3  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการ
เรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปญัญาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑติ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
    นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอื
ทางปญัญาที่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา
ระดบัปริญญาบณัฑติ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั   
     4.1  ตวัแปร 
     ตวัแปรต้น คือ บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมอืทาง
ปญัญา 
     ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความ 
พงึพอใจในการเรยีนการสอนบนเวบ็   
     4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศกึษา 2553 
     กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คอื  คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา CMA 
304 ศิลปการพูดและการน าเสนอ ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุม่อย่างง่ายโดยการจบัสลาก 
     4.3  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง 12 สปัดาห ์
 
5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 5.1  ไดบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา  
 5.2  ไดผ้ลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทาง
ปญัญาที่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน
ของนักศึกษาที่ เรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้
เครื่องมอืทางปญัญา  
 
6.  วิธีการด าเนินการวิจยั 
 วธิดี าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะท่ี 1 เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอื
ทางปญัญาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาระดบัปรญิญา
บณัฑติ   
 การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา
เพื่อพฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาทีม่ี
ต่อผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ พฒันา
ตามกระบวนการการออกแบบการเรียนการสอนแบบ 
ADDIE Model 5 ขัน้ตอนดงันี้ [7] 
 6.1  ขัน้การวเิคราะห ์ 
6.1.1 วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื วชิา CMA ศลิปการพูด
และการน าเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลกัสตูร 
นั กศึ กษาระดับปริญญาตรี  คณะนิ เทศศาสต ร ์
มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพฯ  
6.1.2 วเิคราะหผ์ูเ้รยีน (Learner Analysis) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาบณัฑติ มคีวามสามารถและทกัษะทางดา้นการใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการต่าง ๆ บน
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ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และมีทศันคติที่ดีกบัการ
เรยีนการสอนบนเวบ็ 
6.1.3 วิเคราะห์บริบทที่ เกี่ยวข้อง (Context 
Analysis) ในการจดัการกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้
บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปญัญา ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามวตัถุประสงค ์นักศกึษา
ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษา
บทเรยีนดว้ยตนเองผ่านเวบ็ เช่น Smart phone, Tablet 
PC หรอืเครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา และควรมรีะบบ
โครงข่ายพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุน เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย   
 6.2  ขัน้การออกแบบ 
     ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บ ด าเนินการออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
ออกแบบยุทธศาสตรก์ารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
 6.3  ขัน้การพฒันา 
 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 
ขอ้ โดยถ้าตอบถูกให้1คะแนน ถ้าตอบผดิให้ 0 คะแนน 
ซึ่งมขี ัน้ตอนการสร้างแบบวดัตามแนวคดิของ [8] น า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา3ท่าน ท าการประเมนิ 
 6.4  ขัน้การน าไปใช ้ 
 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัเรยีนทีพ่ฒันา 
ขึน้ไปทดลองใชก้บันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ จ านวน 
5 คน ใช้วธิกีารสุ่มแบบง่ายโดยการจบัสลากเพื่อทดสอบ
หาจุดบกพร่องของบทเรยีนเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
 6.5  ขัน้การประเมนิผล  
6.5.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา 3 ท่าน ท าการประเมนิ ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
6.5.2 น าผลการประเมินแบบทดสอบวัดผล 
สมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรยีนที่ได้จากผู ้
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์การวจิยั (IOC: Item 
Objective Congruence Index) โดยพจิารณาเลอืกขอ้ขอ้
ค าถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 และ
เลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 30 ข้อ 
เพื่อน ามาใช้เป็นทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน ผ่านการจดัการเนื้อหาและกจิกรรมใน
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
System :LMS) ของ Moodle LMS   
6.5.3 น าแบบประเมินคุณภาพสื่อ ด้านเนื้อหา 
และการประเมินคุณภาพสื่อด้านการออกแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็ที่พฒันาขึน้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา 
3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้น   การออกแบบการเรยีนการ
สอนบนเวบ็ 3 ท่าน ประเมนิคุณภาพด้านเน้ือหาและการ
ออกแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ 
    เกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ 
    5  หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมดมีากทีส่ดุ  
    4  หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมดมีาก 
    3  หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมด ี
    2  หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมพอใช ้
    1  หมายถงึ  มคีวามเหน็ว่าสมควรปรบัปรุง 
    ระยะท่ี 2 เพื่อศกึษาผลการใช้บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้
เครื่องมือทางปญัญาที่มีต่อผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ   
    การวิจยัระยะที่ 2 ใช้การวิจยัแบบ One Group 
Pretest- Posttest Design [9] 
 
 
มขีัน้ตอนการด าเนินการคอื  
 1.  ขัน้เตรยีมการก่อนการทดลอง 
  1.1  บทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาที่
มีต่อผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตที่น า 
ไปใช้กบัระบบการบรหิารการจดัการเรียนรู้: LMS) ของ 
Moodle LMS ที่สร้างขึน้โดยเขา้ถึงได้ที่ http://www.e-
learning.kmutnb.ac.th ผ่านรายวชิา CMA ศลิปการพูด
และการน าเสนอ   
 1.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน รายวชิา CMA ศิลปการพูดและการ
น าเสนอ   
 1.3  แบบวดัความพงึพอใจทางการเรยีนรายวชิา 
CMA ศลิปการพดูและการน าเสนอ   
O1  X  O2 
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 2.  ด าเนินการทดลองการใช้บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้
เครื่องมอืทางปญัญา ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้วลาใน
การทดลอง 4 เดอืน 
2.1 กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนวิชา CMA ศิลปการพูดและการ
น าเสนอ จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาท ี      
2.2 วดัผลความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนบน
เวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ t 
- test dependent 
 
7.  ผลการวิจยั 
 ผลของการใช้บทเรยีนบนเวบ็โดยใช้เครื่องมอืทาง
ปญัญาที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ  
 7.1  การประเมนิ การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็โดยใช้
เครื่องมือทางปญัญาที่มีต่อผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตจากผู้เชียวชาญทางด้านเนื้อหา 
ดา้นการออกแบบและดา้นเทคนิค 
ตารางที ่1 ความเหน็ของผูเ้ชยีวชาญ 
รายการประเมนิ   S.D 
ระดบัความ
เหมาะสม 
ดา้นเนื้อหา 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ดา้นการออกแบบ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
ดา้นเทคนิค 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
รวม 4.23 0.49 มากทีสุ่ด 
    จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพดา้นเนื้อหา เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  
( = 4.23, S.D. = 0.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ ( = 4.80, S.D. = 0.45) รองลงมาคอื 
ดา้นเทคนิค ( = 4.80, S.D. = 0.45) 
7.2  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 
ผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาทีม่ี
ต่อผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติน าเสนอ 
ดงัตารางที ่2 ดงันี้    
 ตารางที ่2 ผลการใชบ้ทเรยีนบทเรยีนบนเวบ็โดยใช้
        เครื่องมอืทางปญัญาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์
    ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 
กลุ่ม คะแนนเตม็   S.D. t-test Sig 
ก่อนเรยีน 30.00 15.24 2.64 -25.59 .00 
หลงัเรยีน 30.00 21.19 2.23     
 จากตาราง ที่ 2 ผลการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้
เครื่องมือทางปญัญาที่มีต่อผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนวดัสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนแบบ
ร่วมมือบนเว็บโดยใช้เว็บ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิท์างเรยีน วชิา 
เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการน าเสนอสื่อ
โทรทศัน์ แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลงั
เรยีน (  = 21.19, S.D. = 2.23) สงูกว่าก่อนเรยีน (  
= 15.24, S.D. = 2.64) อย่างมนียัส าคญัทางสถติที ่.05 
 7.3  ผลความพงึพอใจบทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอื
ทางปญัญาทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญา
บณัฑติ น าเสนอดงัตารางที ่3 
ตารางที ่3 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
หวัขอ้การประเมนิ   SD 
ระดบัความ
เหมาะสม 
1. การเขา้สู่เวบ็ไซดก์ารเรยีนดว้ย   
    บทเรยีนบนเวบ็ สะดวก และ 
    รวดเรว็ 4.70 0.47 มากทีสุ่ด 
2. ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั  
   กจิกรรมการเรยีนการทดสอบ  
   และการประเมนิผลของบทเรยีน  
   บนเวบ็ 4.63 0.49 มาก 
3. ตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบั 
    กจิกรรมของผูเ้รยีน 4.70 0.47 มาก 
4. แนะน าการใชเ้ครือ่งมอื สือ่สาร  
    และกจิกรรมการเรยีนบนเวบ็ที ่ 
    จ าเป็นในการส่งแบบทดสอบ 4.67 0.48 มาก 
5. ชีแ้จงรายละเอยีดของการท า     
   แบบทดสอบการแกป้ญัหาเชงิ 
   สรา้งสรรคบ์นเวบ็  4.57 0.63 มาก 
6. กระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้กดิขอ้ค าถาม  
    เกีย่วกบัการแกป้ญัหาเชงิ 
    สรา้งสรรคข์องบทเรยีน บนเวบ็ 4.57 0.59 มาก 
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ตารางที ่3 ผลการประเมนิความพงึพอใจ (ต่อ) 
หวัขอ้การประเมนิ   SD 
ระดบัความ
เหมาะสม 
7. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรุปผลและ  
    แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ใน  
    บทเรยีนบนเวบ็ 4.53 0.57 มาก 
8. ตรวจสอบการท าแบบทดสอบ 
    ของผูเ้รยีนบน Web board 4.67 0.55 มาก 
9. ตรวจสอบการส่งงานของผูเ้รยีน 
    บน Web board 4.53 0.68 มาก 
10. เกบ็รวบรวมแบบทดสอบไป 
     รวบรวมคะแนน 4.53 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้
เครื่องมือทางปญัญาที่มีต่อผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา
ระดบัปรญิญาบณัฑติ พบว่า ผลความพงึพอใจบทเรยีน
บนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอืทางปญัญาอยู่ในระดบัทีม่าก 
 
8.  อภิปลายผลการวิจยั 
 8.1  ผลของการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็โดยใชเ้ครื่องมอื
ทางปญัญาที่มีผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา มีคะแนนการ
วเิคราะห์สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติใน
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับดนัย [10] ผลการจัดการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต กรณีศกึษา
ด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า หลงัเรียนต่างกบัก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 8.3  ผลความพึงพอใจบทเรียนบนเว็บโดยใช้
เครื่องมือทางปญัญาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบั 
พรทิพย์ [11] นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบ
การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เล็ตมคีวามพงึพอใจในการใช้
บทเรยีนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจยันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณา
และความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปณิตา วรรณพรุิณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พลัลภ 
พิริยะสุรวงศ์ ดร.วีระ สุภะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สยาม  แกมขนุทด อาจารยป์ระจ าภาควชิาครุศาสตร์
โยธา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ประธานกรรมการสอบทีไ่ด้
ให้ความรู้ ค าปรึกษา และแก้ไขขอ้บกพร่องด้วยความ
เขา้ใจและคอยชีแ้นะเอาใจใส่ตลอดการด าเนินการวจิยั 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณนกัศกึษาปรญิญาตร ี
คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยันอรท์ กรุงเทพฯ ทุกคน
ทีค่อยเป็นก าลงัใจในการท าวจิยั รวมทัง้ขอขอบพระคุณ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุก ๆ ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้
ครบถว้น 
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